






First Semester Examination 




MAT181 – Programming For Scientific Applications 
[Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] 
 
Duration : 3 hours 




Please check that this examination paper consists of SIXTEEN pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM BELAS muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions: Answer all TWENTY [20] questions in Section I using the objective 
answer paper (OMR answer paper) provided. For this section, answers should be 
written in pencil only. The OMR answer paper together with the question 
paper of Section I will be collected 1½ hours after the examination starts. 
 
Answer all TWO [2] questions in Section II. All answers in this section must be 
written on the answer script papers provided. 
 
[Arahan: Jawab semua DUA PULUH [20] soalan dalam Bahagian I dengan 
menggunakan kertas jawapan soalan objektif (kertas jawapan OMR) yang 
disediakan. Bagi bahagian ini, jawapan perlu dituliskan dengan pensel sahaja. 
Kertas jawapan OMR ini berserta kertas soalan Bahagian I akan dikutip 1½ 
jam setelah peperiksaan bermula. 
 
Jawab semua DUA [2] soalan dalam Bahagian II. Semua jawapan dalam 
bahagian ini mestilah dituliskan pada kertas skrip jawapan yang disediakan.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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SECTION  I  (100 points)  Choose one answer only for each question.  
SEKSYEN  I  (100 markah) Pilih satu jawapan sahaja untuk setiap soalan.  
 
 
1. Which of the following C++ statements are true? 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan C++ berikut adalah benar? 
  
I. cout << 8 / 3 * 4.0; will display 8 on the screen. 
 cout << 8 / 3 * 4.0; akan memapar 8 pada skrin. 
 
II. The statement that would display the value of variable x is cout << 'x'; 
 Pernyataan yang akan memaparkan nilai pembolehubah x adalah  
 cout << 'x'; 
 
III. Statement int _pi = 3.4; will cause error(s). 
 Pernyataan int _pi = 3.4; akan menyebabkan ralat(-ralat). 
 
IV. A comment is indicated by preceding it with //. 
 Suatu komen adalah dinyatakan dengan awalan //. 
 
A.  I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C.  III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
D.  I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
2. Which of the following C++ statements are legal? 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan C++ berikut adalah sah? 
 
I. int p = 10, q = 0; float x = p, y = q; 
II. int p, q; float x = 10, y = 0; 
III. int p = x, q = y; float x = 10, y = 0; 
IV. int p, q; float x, y; 
 
A.  I, II and IV only. (I, II dan IV sahaja.) 
B.  I, II and III only. (I, II dan III sahaja.) 
C.  I, III and IV only.  (I, III dan IV sahaja.) 
D.  II, III and IV only.  (II, III dan IV sahaja.) 
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3.  Given a sector of a circle where a is the radius and θr is the angle of 
the sector in radians, as in Figure 1. Arc length and sector perimeter 
are given by: 
Diberi suatu sektor bulatan di mana a adalah jejari dan θr adalah 
sudut bagi sektor tersebut dalam radian, seperti di Rajah 1. Panjang 
lengkok dan perimeter sektor diberi sebagai: 
 
Arc length (Panjang lengkok) = 𝑎𝜃𝑟 





The program below shows the calculations of arc length and sector perimeter.  
Program di bawah menunjukkan pengiraan panjang lengkok dan perimeter sektor. 
 
 Line (Baris) 
1 #include <iostream> 
2 #define PI=3.14; 
3 using namespace std; 
4 void main() 
5 { 
6  float a, theta, theta_rad, arc_length, sector_perimeter; 
7  cout << "Enter radius: "; cin >> a; 
8  cout << "Enter theta in degree: "; cin >> theta; 
9  theta_rad = theta / 180.0 * PI; 
10  arc_length = a * theta_rad; 
11  sector_perimeter = 2 * a + theta_rad; 
12  cout << "Arc length is " << arc_length << endl; 




Analyse the program and choose the correct statements. 
Analisakan program tersebut dan pilih pernyataan-pernyataan yang benar.  
 
I. Line 2 contains syntax error.  (Baris ke-2 mengandungi ralat sintaks.) 
 
II. Lines 7 and 8 contain logic errors. (Baris ke-7 dan -8 mengandungi ralat-ralat  
   logik.) 
 
III. Line 11 contains logic error. (Baris ke-11 mengandungi ralat logik.) 
 
IV.  Line 13 contains syntax error. (Baris ke-13 mengandungi ralat sintaks.) 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.)  
B.  I and III only. (I dan III sahaja.) 
C. II and IV only. (II dan IV sahaja.) 
D. III and IV only. (III dan IV sahaja.) 
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4. What is the output produced by the following program segment? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut? 
 
 int p = 0, q = 1, r = 0; 
 
 if (p++ > q++ && r++) { cout << p << q << r << endl; } 
 else if (p++ > q++ || r++) { cout << p << q << r << endl; } 
 else if (p++ || q++ > r++) { cout << p << q << r << endl; } 
 else if (p++ && q++ > r++) { cout << p << q << r << endl; } 






E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
5. What is the output produced by the following program segment? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut? 
 
: 
int x = 12; float y = -34.56; 
  
cout << setfill('*') << setiosflags(ios::showpos|ios::fixed); 
cout << setprecision(1) << setw(5) << x << setw(8) << y; 
: 
 
A.   * 1 2 . 0 * * * - 3 4 . 5             
B.   + 1 2 . 0 * * * - 3 4 . 6             
C.   * * + 1 2 * * * - 3 4 . 6             
D.   * * + 1 2 * * * - 3 4 . 5             
E. None of the above. (Bukan yang disebut di atas.)  
 
 
6. A theme park does not allow junior or senior citizens to ride the roller-coaster. By 
definition, junior is aged 12 and below, senior is aged 65 and above. Which of the 
following program segments describe the eligibility criteria with the correct age 
limit?  
 Suatu taman tema tidak membenarkan warga-warga junior atau emas untuk menaiki 
roller-coaster. Secara definisi, warga junior berumur 12 dan ke bawah manakala 
warga emas berumur 65 dan ke atas. Yang manakah di antara segmen-segmen 
program berikut menerangkan kriteria kelayakan dengan had-had umur yang betul?  
 
I. if(!(age<=12) || !(age>=65)) cout << "Eligibility 
granted!"; 
 else cout << "Not eligible!" << endl; 
 
II. if(!(age<=12) && !(age>=65)) cout << "Eligibility 
granted!"; 
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III. if (age > 12 && age < 65) cout << "Eligibility granted!"; 
 else cout << "Not eligible!" << endl;  
 
IV. if(!(age <= 12 || age >= 65)) cout << "Eligibility 
granted!"; 
 else cout << "Not eligible!" << endl; 
 
A. I, II and III only. (I, II dan III sahaja.)  
B.  I, II and IV only. (I, II dan IV sahaja.) 
C. I, III and IV only. (I, III dan IV sahaja.) 
D. II, III and IV only. (II, III dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
7. Analyse the program below,  
 Analisakan program di bawah, 
#include <iostream> 




 char ans = 'y'; 
 int x = 0; 
 
 while (ans = 'y') { 
  x++; 
  cout << "Continue ('y'/'n')? "; 
  cin >> ans; 
 } 
 cout << x << endl; 
} 
 
When the program is executed, what happen if the character n is input and followed 
by hitting the Enter key, as follows? 
Apabila program di atas dilaksanakan, apakah yang berlaku jika huruf n diinput 
dan diikuti dengan menekan kekunci Enter, seperti di bawah?  
 
Continue ('y'/'n')? n <Enter> 
 
 
A.  The execution enters the while loop again. 
  Pelaksanaan tersebut memasuki gelungan while sekali lagi. 
 
B.  The value 0 is displayed. (Nilai 0 dipaparkan.) 
 
C.  The value 1 is displayed. (Nilai 1 dipaparkan.) 
 
D.  The execution hangs and no further input is possible. 
  Pelaksanaan tersebut tergantung dan tiada input seterusnya boleh dilakukan. 
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8. Find the program segment(s) which describe(s) the flowchart below. 
 Cari segmen(-segmen) program yang menghuraikan carta-alir di bawah. 
 
 
I. for (i = 1; i <= n; ++i) { 
  if (i == 1) { 
   cout << t1; 
   continue; 
  } 
  if (i == 2) { 
   cout << t2; 
   continue; 
  } 
  t3 = t1 + t2; 
  t1 = t2; 
  t2 = t3; 
  cout << t3; 
 } 
 
II. i = 1; 
 while (i <= n) { 
  if (i==1) cout << t1; 
  else if (i==2) cout << t2; 
  else { 
   t3 = t1 + t2; 
   t1 = t2; 
   t2 = t3; 
   cout << " " << t3; 
  } 
  i++; 
 } 
III. i = 1; 
 do { 
  if (i==1) cout << t1; 
  else if (i==2) cout << t2; 
  else { 
   t3 = t1 + t2; 
   t1 = t2; 
   t2 = t3; 
   cout << " " << t3; 
  } 
  i++; 
 } while (i < n); 
 
IV. i = 1; 
 if (i<=n) { 
  if (i==1) cout << t1; 
  else if (i==2) cout << t2; 
  else { 
   t3 = t1 + t2; 
   t1 = t2; 
   t2 = t3; 
   cout << " " << t3; 
  } 
  i++; 
 } 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II only. (II sahaja.) 
C. II and III only.  (II dan III sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
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9. Find the flowchart which represents the program segment below. 
 Cari carta-alir yang mewakili segmen program di bawah. 
 
 for (i = m; i >= 1; i--) { 
  while (j <= n) { 
   if (j < n && m == n) j++; 
   if (j > m) j = n; 
   else if (j <= i) j *= 2; 
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10. What is the output produced by the following pogram? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh program berikut? 
 
#include <iostream> 




 int i, x = 0, y = 0; 
 while (x < 2) { 
  for (i = 0; i < 10; i++) { 
   y += 2; 
   if (!(y % 3)) continue; 
   if (!(y % 2)) break; 
   ++y; 
  } 
  x++; 
 } 




B.  06 
C. 24 
D. 212 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
11. Which of the following switch statement(s) produce(s) the same output as the 
if…else statement below ?  
 Yang manakah di antara pernyataan(-pernyataan) berikut menghasilkan output 
yang sama dengan pernyataan if…else dibawah? 
 If (n == 1 || n == 3) cout << "1 digit." << endl; 
 else if (n == 11 || n == 13) cout << "2 digits." << endl; 
I.   switch (n) { 
  case 1: 
  case 3: cout << "1 digit." << endl; break; 
  case 11: 
  case 13: cout << "2 digits." << endl;  
 } 
 II.  switch (n) { 
  case 1: 
  case 3: cout << "1 digit." << endl; break; 
  case 11: 
  case 13: cout << "2 digits." << endl; break; 
 } 
 III. switch (n) { 
  case 1: cout << "1 digit." << endl; 
  case 3: cout << "1 digit." << endl; 
  case 11: cout << "2 digits." << endl; 
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 IV.  switch (n) { 
case 1 && case 3: cout << "1 digit." << endl; break; 
case 11 && case 13: cout << "2 digits." << endl; break; 
   } 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  I only. (I sahaja.) 
C. II and III only.  (II dan III sahaja.) 
D. III and IV only.  (III dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
Refer to Figure 2 for questions 12, 13 and 14. 
Rujuk kepada Rajah 2 untuk soalan-soalan 12, 13 dan 14. 
Line (Baris) 
1 #include <iostream> 
2 using namespace std; 
3 void funcA(int n, int *a, int &sum)  
4 { 
5  sum = 0;  
6  for (int i = 3; i >= 0; i--)   
7  { a[i] = n % 10; n /= 10;  
8   sum += a[i];  } 
9 } 
10 void main() 
11 { 
12  int x[4] = { 0 }, n = 1234, total; 
13  funcA(n, x, total);  
14  for (int i = 0; i <= 3; i++) cout << x[i];  
15  cout << " Total: " << total; 
16 } 
Figure 2. (Rajah 2.) 
 
 
12. What is the output produced by the program in Figure 2? 
 Apakah output yang dihasilkan oleh program dalam Rajah 2? 
 
A. 0000 Total: 0 
 
B.  1234 Total: 10 
 
C. 0000 Total: 10 
 
D. No output is produced because the program contains error(s). 
 Tiada output yang dihasilkan kerana program tersebut mengandungi ralat  
 (-ralat). 
 
E.  None of the above.  
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13. The statement  a1[i] = n % 10;  at Line 7 can also be written as, 
 Pernyataan a1[i] = n % 10;  pada Baris 7 juga boleh ditulis sebagai, 
 
 A. *(a1 + i) = n % 10; 
 
 B. *a1 + i = n % 10; 
 
 C. a1 + i = n % 10; 
 
 D. *a1 = n % 10 + i; 
 
E.  None of the above.  
 Bukan yang disebut di atas. 
 
 
14. Refer to the function funcA, which of the following changes in the function type, 
function parameters and calling of function produce the same output as Figure 2? 
 Merujuk kepada fungsi funcA, yang manakah di antara perubahan-perubahan jenis 
fungsi, parameter-parameter fungsi dan panggilan fungsi berikut menghasilkan 
output yang sama dengan Rajah 2? 
 
I. : 
void funcA(int n, int a[4], int &sum)  
{ 
 sum = 0;  
 for (int i = 3; i >= 0; i--)  
 { a[i] = n % 10; n /= 10; 




 int x[4] = { 0 }, n = 1234, total; 





void funcA(int n, int a, int &sum)  
{ 
 sum = 0; 
 for (int i = 3; i >= 0; i--)  
 { a[i] = n % 10; n /= 10; 




 int x[4] = { 0 }, n = 1234, total; 
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III. : 
void funcA(int n, int a[], int *sum)   
{ 
 *sum = 0;  
 for (int i = 3; i >= 0; i--)  
 { a[i] = n % 10; n /= 10; 




 int x[4] = { 0 }, n = 1234, total; 





int funcA(int n, int *a)  
{ 
 int sum = 0;   
 for (int i = 3; i >= 0; i--)  
 { a[i] = n % 10; n /= 10; 
  sum += a[i];  } 




 int x[4] = { 0 }, n = 1234, total; 




A. I and II only. (I dan II sahaja.)  
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only. (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only. (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
15. Which of the following declarations and initializations for the two dimensional array 
arrX are valid? 
 Yang manakah di antara pengisytiharan-pengisytiharan dan pengawalan-
pengawalan nilai untuk tatasusunan dua dimensi arrX adalah sah? 
 
I. int arrX[][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };  
II. int arrX[2][] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };  
III. int arrX[2][3] = { {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} };  
IV. int arrX[2][3] = { 1, 2, 3, 4, 5 };  
 
A. I and III only. (I dan III sahaja.)  
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. II and IV only. (II dan IV sahaja.) 
D. I and IV only. (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
…12/- 
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16. Which of the following program segments declares and uses arrY as function 
parameter correctly, if the variable arrY is declared as int arrY[4][5]?  
 Yang manakah di antara segmen-segmen program berikut mengisytiharkan dan 
menggunakan tatasusunan arrY sebagai parameter fungsi dengan betul, jika 
pembolehubah arrY diisytiharkan sebagai int arrY[4][5]? 
 
A.   
: 




void main()  
{ 





B.   
: 




void main()  
{ 






C.   
: 











D.   
: 




void main()  
{ 






E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
17.  Mark the correct sequence when opening an external file for reading. 
 Tandakan susunan yang betul semasa membuka fail luaran untuk dibaca. 
 
I. #include <fstream>  
II. if(inFile.fail()) { cerr << "File open error!" << endl; } 
III. ifstream inFile; 




A.  III, I, VI, V, IV, II 
B. I, III, V, II, IV, VI 
C.  I, III, IV, II, V, VI 
D. I, IV, III, II, VI, V 
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18. What is the output produced by the following program? 
Apakah output yang dihasilkan oleh program berikut? 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void funcX(int x, int &y) 
{ 
 static int z = 0; 
 x++; 
 y += 2; 
 z += 3; 





 int x = 1, y = 2, z = 3; 
 funcX(x, y); 
 funcX(y, z); 
 cout << x << y << z << endl; 
} 
 
 A. 243 243 553 
 B. 243 353 533 
 C. 243 556 153 
 D. 243 556 145 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
19. Given the variables declarations and initializations as below,  
 Diberi pengisytiharan-pengisytiharan dan pengawalan-pengawalan nilai untuk 
pembolehubah-pembolehubah seperti di bawah, 
 
 int x = 5, y[3] = { 10, 20, 30 }; 
 int* p, q; 
 
Which of the following statements are correct? 
Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah benar? 
 
I. p = &x; cout << p;  prints the value 5 to the screen. 
 p = &x; cout << p;  memaparkan nilai 5 pada skrin. 
 
II. q = &x;  is an invalid assignment. 
 q = &x;  ialah suatu umpukan tidak sah. 
 
III. p = y; *p++; cout << *p;   prints the value 20 to the screen. 
 p = y; *p++; cout << *p;   memaparkan nilai 20 pada skrin. 
 
IV. q = 50; y[0] = q;   produce errors. 
 q = 50; y[0] = q;   menghasilkan ralat-ralat. 
…14/- 
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A. I and II only. (I dan II sahaja.)  
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. III and IV only. (III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only. (I dan IV sahaja.) 
E.  None of the above. (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
20. Which of the following statements about C++ string literal are true? 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut tentang rentetan literal 
C++ adalah benar?  
  
I. char str[]="abc"; and char str[]={'a','b','c','\0'}; are the 
same. 
  char str[]="abc"; dan  char 
str[]={'a','b','c','\0'}; adalah sama. 
 
II. The values 'a' and "a" represent the same quantities because both are the 
same. 
 Nilai-nilai 'a' dan "a" mewakili kuantiti-kuantiti yang sama kerana 
kedua-duanya adalah sama. 
 
III. Given 
  Diberi 
   char w[10];  
   cin >> w;  
   cout << w;  
  Executing the codes with the keyboard input hi there will print 
hi there to the screen. 
  Melaksanakan kod-kod tersebut dengan input kekunci  hi 
there akan memapar hi there pada skrin. 
 
IV. Program segment, 
  Segmen program, 
char s1[20] = "Hi!", s2[20] = "All the best!"; 
strcpy_s(s1, sizeof(s1), s2); 
cout << s1 << endl; 
  prints All the best! to the screen. 
  memaparkan All the best! ke atas skrin. 
 
 
A. I and II only. (I dan II sahaja.) 
B.  II and III only. (II dan III sahaja.) 
C. I, III and IV only.  (I, III dan IV sahaja.) 
D. I and IV only.  (I dan IV sahaja.) 
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SECTION II (100 points) 
BAHAGIAN II (100 markah) 
 
1. Write a complete C++ program that reads in four integers and computes the sum of 
the largest three numbers. For example, if your program reads in 2, 1, 6 and 5, the 
largest three numbers are 2, 5 and 6, so the answer returned should be 13. 
  
 This computation can be done by subtracting the minimum integer from the sum of 
all integers. The main() program should request the user to enter four integers and 
store them in an array. Your program should also include two functions of the 
following prototypes: 
  int sumArray(int data[]);  
 which returns the sum of all integers stored in an array of size four, and 
    void min(int data[], int &minimum);   
which returns the minimum integer of the four integers using reference parameter. 
The output of your program should look like the following: 
 
Please provide 4 integers: 2 1 6 5 <enter> 
 
The sum of the largest three numbers is: 13 
 
 
Tulis satu program C++ lengkap yang membaca empat integer dan mengira hasil 
tambah tiga integer terbesar. Sebagai contoh, jika 2, 1, 6 dan 5 dibaca oleh 
program anda, tiga nombor terbesar ialah 2, 5 dan 6, maka nilai yang 
dikembalikan ialah 13.  
 
Pengiraan ini boleh dilakukan dengan menolak integer terkecil dari hasil tambah 
semua integer. Program main() perlu meminta pengguna memasukkan empat 
integer dan menyimpan mereka dalam satu tatasusunan. Program anda juga perlu 
mempunyai dua fungsi dengan prototaip-prototaip berikut: 
int arraySum(int data[]); 
yang mengembalikan jumlah semua unsur dalam tatasusunan yang bersaiz empat, 
dan  
void min(int data[], int &minimum);   
yang mengembalikan integer terkecil dengan parameter rujukan. Output program 
anda mestilah berbentuk seperti berikut:  
 
Please provide 4 integers: 2 1 6 5 <enter> 
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2.   Write a complete C++ program that uses a nested for loop to print an inverted 
pyramid with numbers. The program should do the following: 
 
a. Request the user to input the number of rows to be printed as the inverted 
pyramid. 
b. Open an external file and name it as inv_pyramid.txt.  
c. The inverted pyramid should be printed on the file, inv_pyramid.txt, using 
nested for loop. 
d. Close the external file and end the program. 
 
Tuliskan satu program C++ lengkap yang menggunakan gelung for tersarang 
untuk mencetak piramid terbalik dengan nombor-nombor. Program tersebut perlu 
melakukan yang berikut:  
a. Minta pengguna untuk memasukkan bilangan baris yang akan dicetak sebagai       
piramid terbalik. 
b. Buka fail luaran dan namakannya inv_pyramid.txt.  
c. Piramid terbalik hendaklah dicetak pada fail luaran, inv_pyramid.txt,  
      dengan menggunakan gelung for tersarang.  
d. Tutup fail luaran dan akhiri program tersebut. 
 
 
Samples of outputs are given as below. 
Sampel-sampel output diberikan seperti di bawah.  
 




























An inverted pyramid of 




  555555555 
   4444444 
    33333 
     222 
      1 
 
An inverted pyramid of 




  33333 
   222 
1 
 
